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人の史君墓石棺にみえる鳥人です（写真省略)。聖火の前に立ち，マスクをして
います。墓主が死んで葬られたのはAD_579年です。石棺外壁にはかれらの
死後の世界，とくに死者の魂が渡るチンワト橋が描かれており，世界の研究者
を驚かせました。
中国太原市で出土したソグド人虞弘の石棺です（写真省|II各)。正面台座に一対
の烏人が聖火を挟んで描かれています。マスクもはっきり見えます。これは現
在日本で展覧中です（｢中国一美の十字路展」2005:No137)
日本，滋賀県にあるMihoMuSeumの所蔵品で，ソグド人の石棺の一部，
ライオンに乗るナナ女神が描かれています（写真省略)。ナナ女神はソグド社会
においても長く崇拝されました。
結論に移りたいと思います。ガンダーラ美術やバーミアーンの壁画において
一見して仏教とは無関係な神々の像がブッダと並べて登場しました。数の上で
は少ないので無視してよいかもしれませんが，そのような礼拝図を注文した人
〆庁/イ勺､
、／l』色1
にとっては，それなりの意味を持っていたと思われます。日本人の神仏かね合
わせた信仰は，長い伝統があってひとつの習俗のようになっています。しかし
外国人から見ればこの混在型信仰は不思議な現象であるかもしれません。ガン
ダーラにおいても二種の信仰，つまりクシャン人固有のゾロアスター教的な信
仰と仏教信仰が並存し，またそのほかに土着ヒンドゥー教的なものも信仰され
ていた可能性があります。したがってこれらの間に折り合いをつけることが考
えられ，努力もされたかもしれません。よく引き合いに出される死者の魂が渡
るという「三途の川」と「チンワト橋｣，死者にもたせる「六道銭」と「死者
の口に貨幣を含ませる習俗｣，「孟蘭盆会」とゾロアスター教徒の万霊節
(Fravarsigan)などの類似現象があり，仏教側がゾロアスター 教徒の習俗を取
り込んだと考えられます。
最近私が気づいたことで，これまで指摘されなかった事柄を付け加えたいと
思います。仏教経典に「仏国土が平坦」と述べられる点です。土地の平坦さが
極楽，天国のすばらしさの形容句であるとしても，改めてなぜかと問われると
困るでしょう。ゾロアスター教の経典によると，現在の3000年間はアフラ･マ
ズダ（オフルマズド）の率いる善の勢力がアンラ･マンユ（アフリマン）の率
いる悪の勢力と戦闘している最中であり，私たちも善の勢力に味方して悪と戦
っているという。やがて3000年の最後にはアンラ・マンユの悪の勢力が全滅し，
アフラ・マズダによる世界の復活(Frasgird)が訪れる。天国，地獄の死者す
べてがよみがえらされて，生者を含めて灼熱の溶岩によって浄化され，創造主
アフラ・マズダから新しい衣服（肉体）が与えられる。もはや老いも，苦しみ，
病気，悲しみ，怒り，空腹，欲望のない至福の神の国が実現する。
この復活のさまについて，パフラヴィー語で書かれた二種類のブンダヒシュ
ンが存在し，1）イラン版B""”〃鋤と2）インド版B""”"動には地形の変
貌がそれぞれ次のように叙述されます。
l)Thistoo,onesays:::Thisearthwillbecomeaplain,withOutheight
andwithoutbottom;andtherewillbenohill,,orsummit,nordale,nor
highland,norlowland",[Anklesarial956:293]
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2)This,too,itsays,thatthisearthbecomesaniceless,slopelessplain;
eventhemountain,whosesummitisthesupportoftheChinvar[Cinvat]
bridge,theykeepdown,anditwillnotexist[westl880:129]
高いlllや深い谷はアンラ・マンユの所造であり，悪の敗北とともに消滅する。
地獄も不要，善悪を審判したチンワト橋それを支えたハラー山頂も崩れ去る。
すべての土地は本来の平坦さを取り戻すのであるという。
一方，仏教の西晋・竺法護訳「弥勒下生経」（大正大蔵経は14,421a)は，こ
の世に弥勒仏が出現したときの様子を次のように記述します。
久遠の未来に弥勒が出現すると，・・…･その時人間世界の地形は東西南北千
万ヨージヤナに広がり，すべての山，河，石壁は悉く消滅し，四海の海水
は減ずること－万，その時，人間世界の地形は悉く平整となり，清明な鏡
面のようになる（将来久遠弥勒出現，.…･･爾時閻浮地東西南北千万由旬，
諸lll河石壁皆自消滅。四大海水各減一万。時閻浮地極為平整如鏡清明)。
ゾロアスター教の経典を読むことによって，ユートピア世界の平坦であるこ
とがはじめて理解できるように思います。その他，仏教経典に記される諸仏の
仏国士はみな平坦と書かれています。このようなゾロアスター的概念と仏教と
の習合は，西暦1，2世紀のクシャン王朝統治のガンダーラで推し進められた
のではないでしょうか。その結果がインド仏教の国際化であります。ギリシ
ア・ローマ様式の仏像の誕生であり，思想面ではイラン的要素の取り込みです。
それらが仏教東伝の推進力になりました。現存の初期の漢訳仏典にはそれらの
変容過程が含まれているのではないでしょうか。
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